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RESUMEN 
 
La presente investigación propuso analizar la influencia del maltrato físico infantil 
sobre la calidad de las representaciones de apego en niños diagnosticados como 
víctimas de maltrato físico de la región del Maule. Para llevar a cabo dicho estudio 
se contó con 2 grupos de niños, uno de estudio (diagnosticados como víctimas de 
maltrato) y otro de comparación (niños sin sospecha de maltrato). Para examinar 
la calidad de las representaciones de apego de ambos grupos de niños se aplicó 
la prueba Attachment Story Completion Task (ASCT) (Bretherton et al. 1990 en 
Miljkovitch, Pierrehumbert, Bretherton y Halfon, 2004) la cual fue codificada con el 
sistema CCH (Miljkovitch et al., 2004). El Maltrato físico se clasificó de acuerdo al 
Sistema Modificado de Clasificación del Maltrato (MMCS) creada por el equipo de 
investigación del estudio The Longitudinal of Child Abuse and Neglect 
(LONGSCAN) en 1994. Con los datos obtenidos de dicha prueba se efectuaron los 
análisis pertinentes, los cuales indicaron que el maltrato físico influye en la calidad 
de las representaciones de apego afectando la dimensión de apego 
desorganizado. De esta manera, los niños víctimas de maltrato físico presentaron 
un nivel superior de desorganización que los niños sin sospecha de maltrato físico.  
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